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Proposition tells that the set of F-rational points of a variety over F is the set of  
F-rational points of a hypersurface. Corollary 1 can determine the existence of 
F-rational points of a hypersurface and Corollary 5can determine the uniqueness of 
F-rational points of a hypersurface . 
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